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(57) Пристрій для безвогневої врізки відводу в ді-
ючий трубопровід, що містить патрубок з фланцем
і засувкою, шпиндель з кільцевою фрезою, двигун
та центруючий пристрій, який відрізняється тим,
що двигун та акумулятор пристрою розміщені в ге-
рметичному кожусі на поршні, який виконаний з
можливістю переміщення вздовж осі порожнисто-
го, частково заповненого в'язкою рідиною, корпу-
са-циліндра, який у верхній частині оснащений
кришкою, краном та отвором з пробкою, яка з'єд-
нана з кожухом за допомогою троса, а у нижній ча-
стині - двома кранами, крім того, в боковій поверх-
ні корпуса-циліндра виконаний паз з можливістю
взаємодії з розміщеним на поршні вимикачем
двигуна.
________________________________________
Винахід відноситься до трубопровідного тран-
спорту рідин та газів і призначений для виконання
безвогневої врізки відводу в діючий трубопровід
без зниження в ньому тиску.
Відомий пристрій для врізки відводу в діючий
трубопровід, який містить патрубок з фланцем, за-
сувкою, проміжною камерою і плитою, вал, з'єдна-
ний з електродвигуном, ущільнюючі елементи, рі-
жучу головку з приводами її повздовжнього пере-
міщення та повороту, і центруючий пристрій (А. с.
СССР 1562579, МКИ F 16 L 41/04. Устройство для
врезки отвода в действующий трубопровод. Бюл.
№ 17, 1990).
Відомий також пристрій для врізки трубопро-
водів, який містить корпус з герметичною кришкою,
фланець для кріплення до перехідного патрубка і
порожнистий шпиндель з механізмом приводу
обертання ріжучого інструменту (А. с. СССР
832229, МКИ F 16 L 41/04. Устройство для врезки
трубопроводов. Бюл. № 19, 1981).
Найбільш близьким по технічній сутності до
запропонованого є пристрій для врізки в трубо-
провід без зупинки перекачування, який містить
патрубок з фланцем і засувкою, шпиндель з кіль-
цевою фрезою, механізм подачі шпинделя, двигун,
ущільнюючі елементи та центруючий пристрій
(Ращепкин К.Е. и др. Обслуживание и ремонт ли-
нейной части магистральных нефте- и продуктоп-
роводов. - М.: Недра, 1969. - С. 42-43, рис. 14).
Недоліком відомих пристроїв є те, що при ви-
конанні врізки не забезпечується безпека робіт
внаслідок просочування транспортованого продук-
ту через ущільнюючі елементи в навколишнє се-
редовище, що створює можливість виникнення
пожежонебезпечної ситуації та веде до забруд-
нення довкілля.
Задача, яка ставилась при створенні винаходу
- підвищення надійності і безпеки проведення вріз-
ки та покращення екологічної ситуації шляхом на-
дійної локалізації місця врізки та ріжучого інстру-
менту.
Поставлена задача вирішується тим, що дви-
гун та акумулятор пристрою для безвогневої врізки
відводу в діючий трубопровід, який містить патру-
бок з фланцем і засувкою, шпиндель з кільцевою
фрезою та центруючий пристрій, розміщені в гер-
метичному кожусі на поршні, який виконаний з мо-
жливістю переміщення вздовж осі порожнистого,
частково заповненого в'язкою рідиною (наприклад,
маслом), корпуса-циліндра, який у верхній частині
оснащений кришкою для заливу в'язкої рідини,
краном для закачування робочого агенту (в якості
якого можна використати стиснене повітря), отво-
ром з пробкою, яка з'єднана з кожухом за допомо-
гою троса для випуску в'язкої рідини та робочого
агенту,  а у нижній частині -  двома кранами для
продувки пристрою інертним газом, крім того, в
боковій поверхні корпуса-циліндра виконаний паз з
можливістю взаємодії з розміщеним на поршні ви-
микачем двигуна.
Розміщення двигуна та акумулятора в герме-
тичному кожусі на поршні, який вміщений у корпус-
циліндр, частково заповнений в'язкою рідиною,
забезпечує надійну герметизацію системи і виклю-
чає витоки транспортованого продукту в атмосфе-
ру. Підвищення тиску в порожнині корпуса-
циліндра внаслідок закачування робочого агенту
призводить до подачі ріжучого інструменту в по-
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вздовжньому напрямку вниз, а обертання фрези
здійснюється за допомогою двигуна, який живить-
ся від акумулятора.
На фігурі показаний загальний вигляд при-
строю.
Пристрій містить перехідний патрубок 1 з
фланцем 2, засувкою 3, шпиндель 4 з кільцевою
фрезою 5, двигун б з акумулятором 7, які розмі-
щені в герметичному кожусі 8  на поршні 9,  який
виконаний з можливістю переміщення вздовж осі
порожнистого корпуса-циліндра 10, що оснащений
кришкою 11, краном 12 та отвором 13 з пробкою
14  у верхній частині та кранами 15  і 16  у нижній.
Крім того, у боковій поверхні корпуса-циліндра ви-
конаний паз 17 з можливістю взаємодії з вимика-
чем двигуна 18, розміщеним на поршні, посередині
якого виконаний наскрізний отвір для шпинделя, а
пробка 14 з'єднана за допомогою троса з кожухом
8. Для центрування фрези та утримання вирізаної
ділянки труби призначений центруючий пристрій,
який містить болт 19, що вільно входить всереди-
ну фрези, та приварену до трубопроводу 20
гайку 21.
Пристрій працює наступним чином.
До трубопроводу 20 приварюють гайку 21 та
патрубок 1 з фланцем 2. Болт 19 через фрезу 5
вкручують в гайку 21. Приєднують до патрубка 1
засувку 3, відкривають її і до фрези 5 прикручують
шпиндель 4, на який встановлюють поршень 9. На
поршні кріплять двигун 6 з акумулятором 7, з’єд-
нують вал двигуна з шпинделем 4.  На двигун та
акумулятор одягають герметичний кожух 8 і вста-
новлюють корпус-циліндр 10, який кріплять до за-
сувки 3. Через кришку 11 заливають в'язку рідину
(масло). Через крани 15 і 16 продувають пристрій
інертним газом, а по закінченні процесу продувки
їх закривають. У порожнині корпуса-циліндра 10
нагнітають тиск, шляхом закачування робочого
агенту через кран 12. Під дією тиску поршень 9 ви-
конує рух вниз, вимикач 18 виходить з пазу 17 ко-
рпуса-циліндра, що призводить до вмикання дви-
гуна 6 і обертання шпинделя 4 з фрезою 5. Після
закінчення вирізання отвору в трубопроводі 20,
пробка 14 за допомогою троса відкриває отвір 13 і
під дією тиску транспортованого продукту поршень
з шпинделем та фрезою відходить назад, витісня-
ючи через отвір 13 робочий агент та масло, що за-
безпечує поступове переміщення поршня, вимикач
18 заходить в паз 17, що призводить до вимикання
двигуна. Після вимкнення двигуна і виходу шпин-
деля з фрезою з засувки, останню закривають, че-
рез кран 15 зливають транспортований продукт і
пристрій демонтують.
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